









および『幼保連携型認定子ども園教育・保育要領』では 1 歳以上 3 歳未満児の項目で「絵
本や物語等に親しむとともに、言葉のやり取りを通じて身近な人と気持ちを通わせる」1.2.、
















































 本研究では、A 短期大学の 2016～2018 年度生で、筆者が担当している「保育内容言葉」







A 短期大学では、選択シート回収時「保育内容言葉」の授業は 1 年次に配当されており、









絵本名 作家名 出版社 発行年 
あめのひのえんそく まつおりかこ 岩崎書店 2014 
ありがとうともだち 内田麟太郎・降矢なな 偕成社 2003 
あれこれたまご とりやまみゆき・中の滋 福音館書店 2007 
いちにちおもちゃ ふくべあきひろ・かわしまななえ PHP 研究所 2009 
あめのひのくまちゃん 高橋和江 アリス館 2013 
いちばんしあわせなおくりもの 宮野聡子 教育画劇 2016 
うえへまいりまぁす 長谷川義史 PHP 研究所 2003 
うちにかえったガラゴ 島田ゆか 文溪堂 2002 
うみにいったライオン 垂石眞子 偕成社 2011 
うんこ日記 村中李衣・川端誠 BL 出版 2004 
おいもをどうぞ 柴野民三・いもとようこ ひかりのくに 2005 
おおかみくん いもとようこ ひかりのくに 2015 
おさるのジョージうみへいく M.＆H.A.レイ 岩波書店 2000 
おじゃまなクマのおいだしかた ｴﾘｯｸ･ﾊﾟｲﾝﾀﾞｰｽﾃﾌｧﾆｰ/ｸﾞﾗｴｷﾞﾝ 岩崎書店 2016 
おっちょこちょいのオットさん 土屋富士夫 佼成出版社 2015 
オニじゃないよおにぎりだよ シゲタサヤカ えほんの杜 2012 
おばけのてんぷら せなけいこ ポプラ社 1976 
おべんとうなあに？ 山脇恭・末崎茂樹 偕成社 1992 
おめでとうくまちゃん ｼｬｰﾘｰ･ﾊﾞﾚﾝﾄｰ/ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ･ｳｵｰｶｰ 岩崎書店 2014 
おやおやおやつなにしてる？ 織田道代 すずき出版 2012 
かばくんのはるなつあきふゆ ひろかわさえこ あかね書房 1992 
がまんのケーキ かがくいひろし 教育画劇 2009 
キッキとネネのかくれんぼ 本田雅也・ももろ 教育画劇 2015 
キャベツくん 長新太 文研出版 1980 
999ひきのきょうだい 木村研・村上康成 チャイルド本社 1989 
きょうはなにするの、ペネロペ ｱﾝ･ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ/ｹﾞｵﾙｸﾞ･ﾊﾚﾝｽﾚｰﾍﾞﾝ 岩崎書店 2005 
きょだいなきょだいな 長谷川摂子・降矢なな 福音館書店 1994 
きらきら は・は・歯 室井滋・長谷川義史 世界文化社 2014 
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きんぎょがにげた 五味太郎 福音館書店 1982 
くまくまパン 西村敏雄 あかね書房 2013 
クマさんのドーナツ みやざきひろかず ひかりのくに 2006 
ぐりとぐらのえんそく なかがわりえこ・おおむらゆりこ 福音館書店 1983 
ぐりとぐらのおおそうじ なかがわりえこ・おおむらゆりこ 福音館書店 2002 
くれよんがおれたとき かさいまり・北村裕花 くもん出版 2015 
くれよんのくろくん なかやみわ 童心社 2001 
くろくんとなぞのおばけ なかやみわ 童心社 2009 
くろくんとふしぎなともだち なかやみわ 童心社 2004 
くわがたのがたくん 高塚博成・中川道子 童心社 2001 
こねてのばして ヨシタケシンスケ ブロンズ新社 2017 
このママにきーめた！ のぶみ サンマーク出版 2017 
こんとあき 林明子 福音館書店 1989 
さつまのおいも 中川ひろたか・村上康成 童心社 1995 
11ぴきのねこ 馬場のぼる こぐま社 1967 
十二支のはじまり いもとようこ 金の星社 2015 
10ぴきのかえるのあきまつり 間所ひさこ・仲川道子 PHP 研究所 2010 
10ぴきのかえるのうんどうかい 間所ひさこ・仲川道子 PHP 研究所 1999 
10＋1ぴきのかえる 間所ひさこ・仲川道子 PHP 研究所 1982 
14ひきのあさごはん いわむらかずお 童心社 1983 
14ひきのさむいふゆ いわむらかずお 童心社 1985 
14ひきのおつきみ いわむらかずお 童心社 1988 
しろくまちゃんのほっとけーき わかやまけん こぐま社 1972 
すいか！ 石津ちひろ・村上康成 小峰書店 2013 
ずっとずっーとだいすきだよ ﾊﾝｽ･ｳｨﾙﾍﾙﾑ 評論社 1988 
すてきな三にんぐみ ﾄﾐｰ･ｱﾝｹﾞﾗｰ 偕成社 1969 
せかいでいちばんおおきなもの ｹﾈｽ･ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ/ﾒﾗﾆｰ･ﾐｯﾁｪﾙ ドン・ボスコ社 2012 
ぞうくんのさんぽ なかのひろたか 福音館書店 1977 
空からのぞいた桃太郎 影山徹 岩崎書院 2017 
そらまめくんとながいながいまめ なかやみわ 福音館書店 2009 
そらまめくんのベッド なかやみわ 小学館 2009 
そらまめくんとめだかのこ なかやみわ 小学館 2000 
だあれ？だあれ？ やすいすえこ・つちだよしはる 金の星社 2013 





のはなはるか ひさかたチャイルド 2014 
たっくんのおしろ 土屋富士夫 ひさかたチャイルド 2010 
ちいさなあなたへ ｱﾘｽﾝ･ﾏｷﾞｰ/ﾋﾟｰﾀｰ･ﾚｲﾉﾙｽﾞ     主婦の友社 2008 
ちいさなくれよん 篠塚かをり・安井淡 金の星社 1979 
ちがうねん ｼﾞｮﾝ･ｸﾗｯｾﾝ クレヨンハウス 2012 
ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン ほるぷ 1978 
ちょっとだけ 瀧村有子･鈴木永子 精興社 2007 
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ツム－リのおうち とりごえまり 佼成社 2009 
でこちゃん つちだのぶこ PHP 研究所 1999 
トイレいけるかな わらべきみか ひさかたチャイルド 1990 
どうぞのいす 香山美子・柿本幸造 ひさかたチャイルド 1981 
とけいのあおくん ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ･ﾛﾊﾞｰﾂ 福音館書店 2014 
とってもなまえのおおいネコ ケイティ・ハートネット 評論社 2018 
とてもおおきなサンマのひらき 岡田よしたか ブロンズ新社 2013 
ともだちほしいなおおかみくん さくらともこ・いもとようこ 岩崎書店 1986 
どろんこどろんこ 村上康成 講談社 2013 
どろんこハリー ジーン・ジオン 福音館書店 1964 
どんぐりむらのぼうしやさん なかやみわ 学研 2010 
とんとんパンやさん 白土あつこ ひさかたチャイルド 2013 
ないしょのおともだち ﾋﾞﾊﾞﾘｰ･ﾄﾞﾉﾌﾘｵ/ﾊﾞｰﾊﾞﾗ･ﾏｸﾘﾝﾄｯｸ   ほるぷ出版 2009 
ななちゃんのおきがえ つがねちかこ 赤ちゃんとママ社 2015 
なみだがぽろんのピンキー・ブウ マルタ・コチ 学研ワールド 2004 
にゃーご 宮西達也 すずき出版 1997 
にんじゃべんとう 木坂涼・いりやまさとし 教育画劇 2012 
ねずみくんのプレゼント なかえよしを・上野紀子 ポプラ社 2004 
ノンタンいもうといいな キヨノサチコ 偕成社 2001 
ノンタンのたんじょうび キヨノサチコ 偕成社 1980 
パオちゃんのかぜひいちゃった なかがわみちこ PHP 研究所 1988 
はじめてのおつかい 筒井頼・林明子 福音館書店 1977 
はちゃめちゃぶたさん ｻﾘｰ･ｸﾗﾌﾞﾂﾘｰ/ﾊﾞｰﾊﾞﾗ･ﾅｯｼﾑﾍﾞｰﾆｰ 小学館 2007 
パパだいすきママだいすき やすいすえこ・いもとようこ 岩崎書店 1982 
はははのはなし 加古里子 福音館書店 1972 
バムとケロのさむいあさ 島田ゆか 文渓堂 1996 
バムとケロのにちようび 島田ゆか 文渓堂 1994 
パンダ銭湯 tupera tupera 絵本館 2013 
パンのようちえんえんそくにいく さとうめぐみ 教育画劇 2015 
ピカゴロウ ひろたみどり・ひろただいさく 講談者 2016 
ひげらっぱ ｻﾞ･ｷｬﾋﾞﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ ひさかたチャイルド 2016 
ひつじの王さま ｵﾘｳﾞｨｴ･ﾀﾚｯｸ くもん出版 2015 
すてきな三にんぐみ ﾄﾐｰ･ｱﾝｹﾞﾗｰ 偕成社 1969 
ぶたのたね 佐々木マキ フレーベル館 1989 
ふまんがあります ヨシタケシンスケ PHP 研究所 2015 
プリンちゃんのハロウィン なかがわちひろ・たかおゆうこ 理論社 2018 
ペコペコざかな 菅野由貴子 岩崎書店 2012 
へそのかくれが 仲西翠・かべやふよう アリス館 2016 
ベッドがいっぱい ローレン・チャイルド 小学館 2001 
ぼくのニセモノをつくるには ヨシタケシンスケ ブロンズ新社 2014 
ぼくはいったいなんやねん 岡田よしたか 佼成出版社 2016 
ほげちゃん やぎたみこ 偕成社 2011 
ぼちぼちいこか ﾏｲｸ･ｾｲﾗｰ/ﾛﾊﾞｰﾄ･ｸﾞﾛｽﾏﾝ 偕成社 1980 
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ほんなんてだいきらい！ ﾊﾞｰﾊﾞﾗﾎﾞｯﾄﾅｰ 主婦の友社 2011 
まあるいたまご 西内としお 学研 2018 
またもりへ ﾏﾘｰ･ﾎｰﾙ･ｴｯﾂ 福音館書店 1969 
ママがおばけになっちゃった のぶみ 講談社 2017 
みんなでじゃぽーん やまぐちみねやす あかね書房 2003 
みんなみんなみーつけた 木村祐一・黒井健 偕成社 1983 
メチャクサ ｼﾞｮﾅｻﾝ･ｱﾚﾝ アスラン書房 1993 
めっきらもっきらどおんどん 長谷川摂子・降矢なな 福音館書店 1990 
もうぬげない ヨシタケシンスケ ブロンズ新社 2015 
もぐらバス うちのますみ 偕成社 2010 
もしもねずみにクッキーをあげると ﾛｰﾗ･ｼﾞｮﾌｨ･ﾆｭｰﾒﾛﾌ/ﾌｪﾘｼｱ･ﾎﾞﾝﾄﾞ 岩崎書店 1999 
やまからきたぺんぎん 佐々木マキ フレーベル館 2008 
ゆかいなゆうびんやさん         ｼﾞｬﾈｯﾄ＆ｱﾗﾝ･ｱﾙﾊﾞｰｸﾞ 文化出版局 1987 
ラリーはうそつき ｸﾘｽﾃｨｰﾈ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ 辰巳出版 2013 
リコちゃんのおうち さかいこまこ 偕成社 1998 
りんごがひとつ ふくだすぐる 岩崎書店 1996 
りんごがひとつ 間所ひさこ 凸版印刷株式会社 1984 
りんごかもしれない ヨシタケシンスケ ブロンズ新社 2013 







に示した以外の絵本はどれも選択人数は 1 人ずつであった。 
次に、受講学生が選択した絵本を発行年ごとに分類したものを図－１に記載する。1960
年代が 5 冊、1970 年代が 11 冊、1980 年代が 19 冊、1990 年代が 16 冊、2000 年代が 36
冊、2010 年代が 50 冊という結果であった。受講学生はほぼ 2000 年以降の生まれではあ
るが、多くの学生が 2000 年代以降の比較的新しい絵本を選択していることが分かった。









          表－2 複数の学生が選択した絵本 
        絵本名    選択人数 


















































































                  表－4 選択理由 
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